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Upravljanje znanja 
Ste ze kdaj imeli obcutek, da je nekdo is to stvar 
opravil ze pred vami, pa niste vedeli, kdo in kako 
ga najti, da bi ga vprasali za nacin? 
Ste ze kdaj nakijucno sreeali koga in od njega 
izvedeli ravno tisto informacijo, ki ste jo 
potrebovali pri trenutnem delu? 
Znanje je lahko shranjeno v clovefkih glavah in 
gre za implicitno znanje ali pa je zapisano in je to 
eksplicitno znanje. Pri tem je pomembno zlasti 
slednje dejstvo in sicer, da je nemogoce v celoti 
zajeti in zapisati vse bogastvo, ki se skriva v 
glavah. Eksplicitno znanje lahko hranimo in 
poiscemo, ko ga rabimo. Implicitno znanje pa 
izvabljamo iz ijudi z gojenjem kulture dialoga. 
Prav povezovanje med ijudmi in pogovori 
omogocajo prenasanja tistega, kar je zaklenjeno 
v Clovefkih glavah in je verjetno, da ne bo nikoli 
zapisano, vendar se pretaka med ijudmi takrat, ko 
si pripovedujejo zgodbe ali drug drugemu 
pomagajo po nacelu mentorstva. v tem duhu je 
pojem upravljanja znanja opredelil tudi Arian 
Ward iz Work Froniters International, ki pravi: 
"Ne gre za to, da bi ustvarili enciklopedijo, ki bi 
zajemala vse, kar je kdo kadarkoli vedel. Gre za 
to, da bi izsledili tiste, ki poznajo 'recept' ter 
negujejo kulturo in tehnologijo, ki jim omogoca, 
da spregovorijo." 
Za pridobivanje znanja sta na voljo dve poti: 
lahko iscete tisto, kar vedo drugi, in poiscete 
ustrezne ljudi terse z njimi pogovorite; ta pot 
vodi do mreie povezav in tvori prav ucne 
skupnosti; 
lahko pa poiscete tisto, kar je ze znano, 
eksplicitno zapisano, in lahko to s pridom 
uporabite za refevanje svojega problema. 
Pri tem je treba opozoriti na eno slabost 
zajemanja in uporabe eksplicitnega znanja; vsi 
vemo, da znanje izredno hitro zastareva, 
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osvezevati. Nekateri strokovnjaki v povezavi z 
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zastarevanjem znanja celo menijo, da noben pisni 
dokument ne vsebuje znanja, temvee zgoij 
podatke. Podatki pa sprozijo val misli, ki jih 
lahko primerjate s preteklimi izkusnjami, kar naj 
bi posledicno vodilo k razumevanju. Potemtakem 
je koristno znanje /reba osvezevati z organsko 
mreio povezav med ijudmi, ki bodo znanje 
osveZili z novimi izkusnjami. 
Upravljanje znanja postaja vse pomembnejsa 
dejavnost uceeih se organizacij, od podjetij do 
zavodov in drustev. Postaja nova stroka: veliko 
organizacij zaposluje skrbnike znanja ali 
knowledge managerje, ki skrbijo za povezljivost 
in pre nos znanja. Upravljanje znanja je hibridna 
stroka, ki ni niti umetnost niti znanost. 
Funkcionalno pokriva podrocje ucenja in 
organizacijskega razvoja, cloveskih zmoznosti in 
tehnologije, ki omogoca prenos tega znanja. 
Prekrivanje teh treh podrocij lahko prikazemo s 
tremi krogi, upravljanje znanja pa je v njihovem 
preseeiscu. PreseCisce tega mode/a nam hkrati 
ponuja tudi odgovor na vprasanje, katere 
clemente je potrebno zagotoviti za uspefno 
prenasanje in upravljanje znanja: 
povezovanje [judi, ki vedo, znajo vprasati in 
prisluhniti ter izmenjati izkusnje, 
skupno in zanesljivo informacijsko podporo 
oz. tehnologijo, ki omogoca izmenjavo znanja, 
ter 
nekatere procese, ki ola)Sujejo izmenjavo, 
potrjevanje in preciscevanje ter selekcijo 
informacij. 
Toda kako homo vedeli, da pri upostevanju ter 
vzpostavitvi tega mode/a v organizaciji ne bo Slo 
le za upravljanje podatkov, ko nam vendar gre za 
upravljanje znanja? Pogosto se izrazi s podatki, 
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informacije in znanje zlivajo v neko zabrisano 
sliko. V organizacijah govorimo o bazah 
podatkov, nekaj let kasneje o bazah znanja, ker je 
izraz pac postal vseenejsi na trgu. Oxjordov 
slovar znanje opredeljuje kot "poznavanje, ki si 
ga pridobimo z izkusnjami". Vcasih potrebtljemo 
svojo izkusnjo, da se cesa nauCimo, vcasih je 
dovolj, da kdo svojo izkusnjo podeli z nami. Ali 
baste ukrepali na pod/agi ttlje izkusnje, je 
odvisno od tega, kako dobra Cloveka poznate in 
koliko mu zaupate. In ze se znajdemo na podrocju 
implicitnega znanja. Toda znanje je se veliko vee 
od tega. Znanje je namrec vee kot zgolj vedeti 
kako - je tudi vedeti zakaj, vedeti kaj, vedeti 
kdo, vedeti kje in vedeti kdaj. 
Vedeti kako ali strokovno znanje pomeni procese 
in postopke, tehnike in orodja, ki jih uporabljamo 
za to, da nekaj naredimo. 
Vedeti zakaj se nanasa na strateske uvide, 
razumevanje konteksta nase vloge in vrednosti 
nasih dejanj. Pomeni neko sirso sliko o stvareh. 
Vedeti kaj so dejavnosti, ki so potrebne, da 
uspefno opravimo nalogo. Gre za podatke in 
informacije za odlocanje ter stvari, kijih moramo 
zbrati skupaj, da kaj izdelamo. 
Vedeti kdo vkljucuje znanje o odnosih, stikih in 
mrezah povezav med ljudmi, ki jih lahko 
poklicemo "na pomoc". Gre za ']Joznam Cloveka, 
ki to ve". 
Vedeti kje je tista nenavadna sposobnost 
nekaterih !judi, ki vedno najdejo prave 
informacije. More/a poznate koga, ki deluje kot 
pravi Clovefki iskalnik. 
Vedeti kdaj paje obcutek za pravi trenutek, vedeti 
kdaj kaj storiti, kdaj lansirati izdelek na trg, kdclj 
se odloCiti ... 
Upravljanje znanja vkljuctlje vsa ta vedenja in 
prav zato je sam izraz tudi nekoliko protisloven. 
OCitki, ki se pri tem porajajo, so, da zelimo s 
procesom upravljanja znanja vrsiti nadzor nad 
znanjem posameznikov. To pa vsekakor ni res, ker 
preprosto ni izved/jivo. To bi bilo podobno kot 
prizadevanje, da v sobi, polni mack, zelimo 
spraviti vse v en kot. Ne bo slo najbolje. Ce ne 
moremo spraviti mack v en kot, kako jih naj 
paton se prepricamo, da bodo pocele tisto, kar 
hocemo? Kdor pozna macke, bi verjetno 
predlagal, da v sobo raje namestimo kroznike 
mleka, tople blazine, stebricke za praskanje 
nohtov ... -tore}, da ustvarimo pravo okolje ... In 
prav za to gre, ko govorimo o upravljanju znanja. 
Znanja nihce ne more uprav/jati v pravem 
pomenu te besede, lahko pa upravljamo okolje, v 
katerem ga je mogoce ustvarjati, odkrivati, 
zajemati, izmenjavati, preciscevati, potrjevati, 
sprejemati, prilagajati, prenasati in uporabljati. 
